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ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SEKTOR PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR
Ardhian Wijanarko
NIM: S431308026
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak restoran, pajak
hiburan, pajak hotel, dan retribusi tempat wisata Terhadap penerimaan asli daerah
pada sektor pariwisata Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2013.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari
Laporan keuangan auditan BPK RI (LKPD) Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa
Timur dengan periode pemeriksaan tahun 2011-2013. Variabel penelitian yang
digunakan meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan retribusi tempat
wisata dan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode
regresi berganda dengan taraf signifikansi 5%. Data mencakup semua kabupaten/
kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu 38 kabupaten/ kota dan terdapat 114 laporan
keuangan pemerintah daerah yang diteliti dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada
Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh pajak restoran, pajak
hiburan, pajak hotel dan pendapatan retribusi tempat rekreasi. Temuan lain dari
pendapatan retribusi tempat rekreasi dari tahun 2012-2013 mengalami penurunan
yaitu sebesar 33%. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa sektor
pariwisata mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Hotel, dan Retribusi Tempat Wisata.
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ABSTRACT
FACTORS AFFECTING THE ACCEPTANCE OF REVENUE OF
TOURISM SECTOR IN EAST JAVA PROVINCE
Ardhian Wijanarko, SE
NIM: S431308026
This purpose of this research is to determine how the tax effects
restaurants, entertainment tax, hotel tax, and levies sights to revenue (PAD) in the
tourism sector of the district/ city in East Java province in 2011-2013.
Data used are secondary data obtained from the audited financial
statements of the BPK (LKPD) district/ city in East Java province with the
examination period 2011-2013. The variables used in this study include
Restaurant Tax, Entertainment Tax, Hotel Tax and Retribution Places and
Revenue (PAD). This study uses multiple regression analysis with significance
level of 5%. Data covers all districts/ cities in East Java province, namely 38
districts/cities and there are 114 financial reports of local government examined
by this study.
The results show that local revenue (PAD) at district/ city in East Java
province influenced by the restaurant tax, entertainment tax, hotel tax and income
levy recreation areas. Other findings known to the income levy recreational areas
of the 2012-2013 decline in the amount of 33%. In addition, research shows that
the tourism sector also has a significant effect on local revenue (PAD)
city/regency East Java province.
Keywords: Local Revenue (PAD), restaurant tax, entertainment tax, hotel tax, and
levies Places, and Regency/ City East Java Province.
